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??Minh Phung-EPCO??( 4 )
1999???????????????????Minh Phung Company??
Tang Minh Phung?Grain Export/Import Company?Grainco???????
???Nguyen Xuan Phong?Export Production and Service Company?EPCO?
???Lien Khui Thin?EPCO???Nguyen Tuan Phuc?Industrial and
Commercial Bank of Vietnam?Incombank????????????Pham
Nhat Hong?Bank for Foreign Trade of Vietnam?Vietcombank???????
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????????? 33.2 19.5 35.7 36.8 23.9
????????? 4.5 9.2 3.2 7.0 7.4
?????????????? 6.2 11.3 2.9 7.1 4.6
??????? 41.5 43.4 35.4 23.4 33.4
??????? 14.7 16.7 22.8 25.8 30.6
1990 1991 1992 1993 1994
????1995?????????General Statistical Office of Vietnam, Statistical Yearbook, 1999?
??1990???1994????????MPI???
????????? 20.0 20.8 21.2 22.8 25.0
????????? 4.5 10.4 13.1 10.5 18.3
?????????????? 13.8 14.0 13.7 20.7 18.3
??????? 29.4 26.2 20.7 21.1 20.2
??????? 32.3 31.3 31.3 25.0 18.2

































\⁄ No.48/1999/QD-NHNN5, February 8, 1999.
\¤ ????????????????????2000: ???????
\‹ ????MPDF?1999??
\› ???????????1999???????????Thoi bao Kinh te Viet
Nam?13??????????????????????????????
???????Anh Thi, Huynh Trung Nghia, Nguyen Hoang Loc?3????
?????????5?10??????8?4????????????????
??????????????????????????Viet Nam News,
May 11, 1999???August 5, 1999????The Economist Intelligence Unit?
Country Report Vietnam??????
\fi Thai bao Kinh te Viet Nam???????????????????
“fraudulently appropriating socialist property”????“appropriated state
























???????????????“100? of its borrowers obtained loans





??????“Institutions are the rules of the game in a society or, more
formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction.  In
















\ 16 ??????????????????????? I?????? IG???
????Ii?i?1, 2, 3, ..., k????????IG, I1, I2, I3, ..., Ik????????
??I??????????I?a0IG?a1I1?a2I2?a3I3?…?akIk????????
IG??????????????????????????????????
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